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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan” (Asy-Syarh: 5-6). 
 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-
Ku agar mereka memperoleh kebenaran” (Al- Baqarah: 186) 
 
“Menerima bahwa yang terjadi adalah proses pendewasaan untuk mencapai titik 
tertinggi dan mengerti bagaimana sebenarnya kehidupan dengan menyadari segala 
hal kecil dengan sangat sadar bahwa sampai kapanpun tidak akan berhenti belajar 
dan beradaptasi dengan rasa sampai tutup usia” (Penulis). 
 
“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alenia, ku bingkai dalam bab sejumlah 
lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua pun bahagia” (Penulis). 
 
“Happiness is not how much money we have, but how much time we can be 
thankful” (Penulis).  
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui peran progam Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di bidang ekonomi; 2) mengetahui kendala dari peran progam Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
bidang ekonomi; 3) mengetahui solusi dari peran progam Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang 
ekonomi. Jenis penelitian ini termasuk kualitatif. Subjek peneliti adalah Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dan masyarakat Ponggok. Objek penelitian 
adalah peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi di Desa Ponggok Kec. 
Polanharjo Kab. Klaten. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat 
di bidang ekonomi yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat 
kesehatan, maka peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri 
sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi; 2) 
terdapat kendala dari peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta 
Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Baik 
kendala dalam meningkatkan pendapatan,meningkatkan pendidikan dan 
meningkatkan kesehatan; 3) terdapat solusi dari peran progam Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
bidang ekonomi untuk mengahadapi kendala yang dialami.  
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 This study aims to: 1) know the role of the Tirta Mandiri Village-Owned 
Enterprises (BUMDes) program in improving the welfare of the community in the 
economic field; 2) find out the obstacles of the role of Tirta Mandiri Village Owned 
Enterprises (BUMDes) program in improving the welfare of the community in the 
economic field; 3) find out the solution of the role of Tirta Mandiri Village-Owned 
Enterprises (BUMDes) program in improving the welfare of the community in the 
economic field. This type of research is qualitative. The subject of the research is Tirta 
Mandiri Village Owned Enterprises (BUMDes) and the Ponggok Community. The object 
of research is the role of Tirta Mandiri Village Owned Enterprises (BUMDes) in 
improving the welfare of the community in the economic field in Desa Ponggok Kec. 
Polanharjo Regency. Klaten. Data collection methods using interviews, observation, and 
documentation. Data validity uses data sources triangulation and techniques 
triangulation. This research uses interactive analysis techniques. The results of the study 
show that: 1) based on community welfare indicators in the economic sector, namely 
income level, education level, and health level, the role of the Tirta Mandiri Village 
Owned Enterprises (BUMDes) program has been able to improve community welfare in 
the economic field; 2) there are obstacles to the role of the Tirta Mandiri Village Owned 
Enterprises (BUMDes) program in improving the welfare of the community in the 
economic field. Good obstacles in increasing income, increasing education and 
improving health; 3) there is a solution to the role of the Tirta Mandiri Village Owned 
Enterprises (BUMDes) program in improving the welfare of the community in the 
economic field to deal with the constraints they experience. 
 
Keyword: The Role of Progams, Village Owned Enterprises, Public Welfare 
 
